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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenez.
ESTADO mAvcm CENTRAL, —Confiere cargo al C. de N. D. M. Andú
jar.—Destino al T. de N. D. I. NúNez.—Resuelve instancia .del Ídem
D. J. M. Aznar.—Nombra a los Caps. D. J. L. Hernández-Pinzón y
D. J. M." Rodríguez para formar parte d-1 las fuerzas que han de
marchar a Lituania.—Concede licencia al T. D. J. Rodríguez y a un
suboficial.—Desestima instancias del personal que expresa.—Nom
bra comisión para que estudie las necesidades de los regimientos.—
Aprueba dos entregas de mando.—Dispone que los generales de los
Cuerpos auxiliares no tienen derecho a arbolar insignia de contral
SettiZn 4ficiaI
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de 22 del
mes último, expedi ia por la Presidencia del Con
sejo de Ministros, se dispone lo siguiente:
-«Exmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente del Con
sejo de Ministros, en real orden de esta fecha, me
dice lo que sigue: El Presidente de la Comisión
Protectora de la Producción Nacional, en comuni- -
ración de 19 de los corrientes expone a este Cen
tro, que entre los diversos requerimientos y solici
tudes que tiene pendientes ante los problemas de
producción nacional, se ha planteado uno del ma
yor interés, cual es el de la obtención de combus
tibles líquidos mediante el aprovechamiento do
productos minerales del país, que reconocida por
todas las nacionos la importancia que en la actua
mirante subordinado cuando embarquen en bote o falua. —Sobre cons
trucción de una litera en los torpederos. —Sobre remisión de cápsulas
a los tres arsenales.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre los buqnes que están obli
gados a llevar e3taciones radietelegráficas.—Resuelve instancia de
D. S. Maspoch.
1 TENI)ENCiA GENERAL. —Destinos en el cuerpo Administrativ o.—
Indemniza comisiones al personal qu3 expresa.—Dispone abono de
gratificación a la Comisión encargada de redactar un proyecto de re
glamento de recompensas.—Sobre abono de unas estadías.
SERVICIOS SANITARIOS. -Nombra Junta de reconocimiento para los
opositores a ingreso en el cuerpo Jurídico de la Armada.
lidad tiene el combustible líquido, cuya materia
viene preocupando lo mismo a los Centros cientí
ficos que a los financieros e industriales, se impo
ne la necesidad de atender al estudio del referido
problema, analizando las distintas soluciones para
adoptar las que sean más eficaces, y estimando
Por otra parte, que para el aprovechamiento ven
tajoso de nuestra riqueza carbonífera como medio
poderoso de que las hullas inferiores, lignitos, et
cétera, entren, en la circulación de la economía na
cional, será conveniente su destilación y que las
estadísticas hasta ahora obtenidas demuestran la
viabilidad del propósito de intensificar la referida
industria, la aludida Comisión Protectora, con el
fin de estudiar el régimen a establecer para la pro
tección en España de la destilación de la hulla y
demás carbones, así como de las pizarras y Gxquis
tos bituminosos, adoptó el acuerdo del nombra
miento do una Comisión oficial que emita informe
en el plazo mas breve posible, sobre los métodos
más eficaces de estimular y proteger la producción
de aceites y esencias derivados de minerales del
país. Para dar cima a la interesante y transcen
dental labor enunciada en las precedentes conside
raciones y de conformidad con lo propuesto, S. M.
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el Rey (q. D. g.; se ha servido nombrar una Comi
sión constituida por los Sres. D. José Jener Loba
tón, capitán de Artillería; D. Manuel Andújar, In
geniero naval: D. Luis Gamir, profesor de la es
cuela de Ingenieros de minas; D. Sebastián Caste
do, del Cuerpo de Aduanas y Vocal de la Junta de
Aranceles y Valoraciones: D. Juan Fiórez Posada,
Asesor técnico del Ministerio de Hacienda, y don
Antonio Mora, productor de aceites y esencias.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 8 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central;
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores.....
---..111•11111111~..-
Excmo. Sr.: S. M. el ney (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío, D. Indale
cio Núñez Rodríguez, embarque en la División de
Instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
ill111~-_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elévada
por el teniente de navío D. José M. Aznar y Bár
cena, en súplica que se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para Ferrol y Madrid, S. M.
el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a la petición.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
el recurrente, durante el disfrute de la referida li--
cencia, perciba sus haberes por la Habilitación ge
neral del departamento de Ferrol.
De real orden, comunicada por el 'Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar para tomar parte de las fuerzas expediciona
rias de Infantería de Marina que han de marchar a
Lituania, y a las órdenes del Jefe de la misma, a
los capitanes D. José L. Hernández Pinzón y don
José M. Rodríguez Patudo de la Rosa, quedando
sin efecto el nombramiento para dicha comisión del
capitán D. Fernado Casares Sánchez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te
niente de Infantería, en comisión en Infantería de
Niarina, D. Juan Rodríguez Lozano, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido concederle
dos meses de licencia reglamentaria para Pola de
Cordón (León), como cumplido del tiempo de forzo
sa permanenciaen Africa que determina la real
orden circular de 8 de agosto de 1913 (D. (3. núme
r9 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Ma
drid 8 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Capitán generaídel departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder dos meses de
licencia por enfermo para esta Corte y Lucairena
de las Torres (Almería), al suboficial de Infantería
de Marina con destino en este Ministerio, D. Juan
Carreño Rodríguez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel A 72/(57%
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
- -~4111**411~-.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por el Capitán general del (hipar
tamento de Ferrol, del inscripto del Trozo de Gi
jón, Melquiades González Prendes, que solicita li
cencia ilimitada para hacer prácticas de navega
ción, S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .a bien dispo
ner que, no habiéndose incorporado el recurrente
al servicio activo, sea desestimada la petición de
referencia.
Es asimismo la soberana voluntad de S M. que
en lo sucesivo no se dé curso a ninguna solicitud
no sólo de los individuos que se encuentren en el
caso de que nos ocupa, sino de aquellos que aun
habiéndose incorporado, no lleven por lo menos un
ah° de servicio en filas.
Lo que de real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de febrero de 1921.
El Almirante Jefe del Estad Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores....
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias sus,
critas por los jóvenes Manuel Bravo Melero, Ma-:
nuel Ruiz, Manuel Raposo Pastor, Vicente Ló
pez Freire y Antonio Sirviente Pérez, exapren
dices maquinistas de la Armada, en solicitud de
que .se les conceda nuevo examen, con objeto
de poder continuar sus estudios en la Academia de
Ingenieros y Maquinistas, de la que Lhan sido se
parados con arreglo á lo dispuesto en el artículo
7.0 del vigente Reglamento de Maquinistas, S. M el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido deses
timar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Madna, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de marzo de 1921.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, Capitán general del departamento de Ferro'.
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Comisiones
Excmo. Sr.: En vista de las repetidas reclama
ciones hechas por los Jefes de los regimientos so
bre lo insuficientemente dotados que resultan ac
tualmente los fondos de Entretenimiento general,
con las cantidades asignadas para ello, teniendo en
cuenta la notable elevación de precios que han ex
perimentado todos los artículos y las distintas obli
gaciones a que han de subvenir dichos fondos, Su
Majestad el Rey (q. D. .g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general y Estado Ma
yor central, se ha servido nombrar una comisión
compuesta por el coronel de Infantería de Marina
D. Angel Villalobos Bolso', Comisario de primera
D. José María Sabater y comandante de Infantería
de Marina D. José de Labra, los que sin desaten
der sus destinos actuales, procederán a la brevedad
Posible, a estudiar y proponer las cantidades que
han de consignarse en los nuevos presupuestos,
para que queden debidamente dotados los fondos
de Entretenimiento general del Cuerpo de Infante
ría de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 2 de marzo de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Vasco Núñez de Balboa, efectuada el día 26 de fe
brero pasado por el capitán de corbeta D. Angel
Gamboa y Navarro, al Jefe de igual empleo don
Carlos Boado Suances.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y Como resultado de su carta oficial
núm. 167 de 1.° del actual, con la que remitia el es
tado de dicha entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 7 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la entrega de mando de la lancha Carta
genera, efectuada el día 4 de febrero último por 81
alférez de navío D. José María Amusátegui y Ro
dríguez al oficial de igual emp;eo D. Emilio Cano
Manuel.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos y en contestación a su carta oficial nú
mero 159 de fecha 24 del mes próximo pasado, con
la que remitía el estado de dicha entrega.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de marzo
de 1921.
Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señot es. . . .
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del depat tamento de Ferrol, nú
mero 2.094, de fecha 25 de noviembre último, en la
que transcribe otra del Auditor de dicho departa
mento, en la que éste consulta si los Oficiales ge
nerales de los Cuerpos Administrativo, de Sanidad
y Jurídico deben arbolar cuando embarquen en
bote o falúa el distintivo que para los Contralmi
rantes subordinados determina el real decreto de
18 de febrero de 1914, invocando para que así se
haga lo dispuesto en la real orden de 21 de junio
de 1906 (D. O. núm. 61), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, se ha servido disponer que
los Oficiales Generales de los mencionados Cuer
pos no tienen derecho a arbolar la insignia de re
fei encia por no estar, comprendidos en la citada
real orden de 21 de junio de 1906, la cual solamen
te se refiere a los Jefes superiores de los Cuerpos,
es decir, a los Inspectores genek ales, de conformi
dad con lo resuelto por el Capitán general del de
partamento de Ferrol.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de marzo de 1921.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores. . . .
Obras
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación núm. 605, fecha 10 de febrero del corrien
te ario, del Capitán general del departamento de
Cádiz, que eleva a este Ministerio expediente ini
ciado por el comandante del torpedero 20, intere
sando llevar a cabo en su buque la construcción
de una litera para el obrero torpedista electricista
en el espacio vacío existente en la camareta de cla
ses del mismo, toda vez que se encuentra en idén
tico caso que el torpedero 19, resuelto por real or
den de 21 de octubre último (D. O. núm. 242), el
Rey (q. D. .g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, se ha
servido disponer se haga extensiva a los demás
buques similares al torpedero 19 la nombrada So
berana disposición en la misma forma dispuesta
para éste, siempre que se encuentre en su mismo
caso.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 4
de marzo de 1921.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores .....
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta fecha 24 de febrero últi
mo del Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas, dando cuenta de que en la
misma se encuentran las veinliun mil cápsulas fal
minantes para casquillos Vickers de 47 y 57 mili -
metros .y Nordenfelt, pedidas por la Marina por
reales órdenes de 27 de o.f3ttibre del año anterior, y
consultando el destino que debe darse al citado
material, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, y teniendo en cuenta las necesida
des que existen de estas cápsulas 'en los tres arse
nales, se ha servido ordenar, que el Jefe Inspec
tor de la fábrica de referencia, envíe al arsenal de
la Carraca once mil y las restantes las remita por
partes iguales a los de Ferro! y Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de matizo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Navegación y pesca marítima.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conforme
con lo propuesto por V. E., se ha servido disponer,
teniendo en cuenta que han cesado las causas que
obligaron a dictar la real orden de 20 de febrero
de 1917, modificada en 1.° de febrero de 1919, y
para colocarnos de lleno dentro de lo que prescri
be el Convenio Internacional de Lóndres de 20 de
enero de 1914, después de oiclo el parecer de la
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Sección correspondiente de esa Dirección genera
que el punto 1.° de la citada real orden de 20 d 11, tente en las cetáreas de Menorca, S. M. el Rey (quee Dios
7
guarde). de conformidad tu)n lo nronuestol
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febrero de 1917 quede modificado en el sentido de
que «todo buque que lleve más de doce pasajeros y
los que tengan habitualmente a bordo más de cin
cuenta personas, están obligados a llevar una esta
ción radiotelegráfica de alcance mínimo de cien
millas, en las condiciones que se señalan en el Re
glamento vigente de Radiotelegrafía».
Es asimismo la sober2na voluntad de S. M., que
se recuerde nuevamente a los armadores y navie
ros de los buques mercantes mayores de 1.600 to
neladas brutas, las reglas publicadas por el Go
bierno de la Gran Bretaña sobre 'telegrafía sin hi-•
los, que entraron en vigor el 1.° de diciembre del
año pasado y son aplicables a todos los de dicho
tonelaje que comercien con .el Reino Unido, cuyas
reglas fueron publicadas en el DIARIO OFICIAL)Iú
mero 231, página 1.425 del 11 de octubre de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, y como aclaración
a la de 27 de diciembre último, (D. O. núm. 4 de 7
de enero próximo pasado, página 29).--Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 19 de febrero de
1921.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
- -*,,t1i1D-11).91111.4-
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a con
secuencia de una instancia elevada por D. Santia
go Maspoch, vecino de Mahón, en solicitud de que
se permita la venta en el mercado de Barcelona
durante la temporada de veda, de la langosta exis
11•111114
por la Junta Consultiva de esa Dirección general,
ha tenido a bien derogar la real orden de 9 de di
ciembre de 1911 (D. O. núm. 283, pág. 1.980), que -
dahdo en toda su fuerza y vigor la real orden de 15
de junio de 1908 (D. O. núm. 137, pág. 867).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
-cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 264de febrero de 1921.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ríti m a .
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuevdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer el cambio de destino de los
oficiales del Cuerpo Administrativo de.la Armada
a que hace referencia la siguiente relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estticlo Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz y Cartageda'
Sr Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Relación de referencia
EMPLEOS NOMBRES
Contador de navío.
Idem id
Contador de fragata
idem id
Sr. D. Rafael de Ortega
D José lianzo e Ibars
» Jo.sé Fernández-Arias Campoamor
» José Servet Spottorno
DESTINO QUE OCUPAN
Crucero Reina RegenteHabilitado Valencia
Cañonero Doña María de MolinaDepartamento de Cartagena
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
servido autorizar.el abono de las indemnizaciones
correspondientes a las comisiones del servicio que
expresa la relación unida, la cual comienza con el
nombre del Coronel de Artillería D. Francisco Matz
Sánchez, y termina con el del alférez de fragata(E. R.) D. José Rufo.
1 DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Expectación de destino.
Crucero Reina Regente.Habilitado de Valencia.
Cañonero Doña María de Molina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 14 de febrero de 1921.
DATOSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general do pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servido desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y demás
EMPLEOS O CLASES
Coronel de Artillería
Capitán de corbeta • -
Alférez de fragata (E. R.)
Secretario
Capitán de corbeta
Escribiente temporero
Alférez de fragata (E. R.).
Enfermero
Contramaestre mayor de 1a
Médico mayor
Idem id
Comandante de Ingenieros
Teniente coronel de Ingenieros
Comandante de Infantería de Marina
Celador de puerto
Teniente de Infantería de Marina.
Capitán de Infantería de Marina..
Idem íd. íd
Comandante de Ingenieros
Idem íd
Celador de puerto
Alférez de Infantería de Marina
Primer contramaestre
Celador de puerto de 2a
Alférez de Infantería de Marina
Idem íd. íd
Médico mayor
2.' médico
Enfermero
Segundo contramaestre.
Celador de puerto
Capitán de Infantería de Marina. • • •
Idem íd. íd.
Celador de puerto
Primer practicante
Enfermero
Celador de puerto
Idem íd.
General de brigada de Ingenieros
• • •
•
•
Subintendente
Alférez de fragata (E. R.)
NOMBRES
D Francisco Matz Sánchez.
• Julio A Varela Vázquez
» Francisco Jeréz.
Joaquín Victoria
D Jose Vigueras
Antonio Caballero
D Evaristo Santalla
Antonio Rifón
D Pedro Allegue Cabanas
» Santiago Casares
Rafael Berenguer
» Antonio Más García
» Joaquín Corleas Mancarini
Ricardo Olivera Manzorro
Francisco Mosquera Gómez
D. José Vargas
• Juan Romero López
El mismo
D Luis Ruíz Jiménez
» José Rubí y Rubí.
Robustiano Cortés Lago
D Ramón Cebra!
Antonio Nieto Cordal
Vicente Collado Rubio
D Jesús Pisos Troche
• Jenaro Arias Baltar
» Luis Summers
» Rafael Castro.
Aquilino Vergara
D Gabriel Martín Morito
Pedro Fernández López
D. José Palomino de León.
El mismo.
Bernardino Lago Díaz.
D Antonio Díaz Piedra
José González Rodríguez
Joaquín Riande
José González Quintián
Excmo. Sr. D. Cándido García Sán
chez Cantalejo
Sr. D. Salvador Ramírez y Sánchez
Bueno
D José Rufo ..
o o "
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8
8
9
9
8
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9
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8
8
8
8
8
9
8
8
9
9
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
9
8
9
9
9
9
8
8
9
9
8
8
9
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
Cartagena
San Fernando
Almería
Idem
Sanlúcar
Idem
Rosas
Ferrol .
Idem
Idem
Idem
San Fernando
Bilbao
San Fernando
Valencia.
San Fernando
Larache
Idem
I Ferro]
Idem
Tarragona
Ferrol
Idem
Barcelona
Ferrol
San Fernando
Barcelona
Idem
Ferrol
Los Alcázares
Rianjo.
Larache
Idem
La Coruña
San Fernando
Idem
San Sebastián
La Coruña
•
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Madrid
Idem
Cabo de Gata
Idem
Rota
Idem
La Escala
Caldas de Reyes
Sanjenjo
San Juan de Cobas
Idem
Sevilla
Fuenterrabía
Cádiz
Cartagena
Santa Cruz de Tenerife.
San Fernando
Idem
Madrid
Idem
Cartagena
Idem
Mem
Idem
Puenteceso
Santa Cruz de Tenerife.
San Baudilio
Idem
Sanjenjo
¡Cartagena
IRibeira
!San Fernando
Idem
Ferrol
!Madrid
Idem.
Ferro'
Idem
Madrid San Fernando
San Fernando.. . Madrid
ayona ¡La Guardia
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individuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indetnnizables
COMISIÓN CONFERIDA
Recibir órdenes
Formar parte Tribunal exámenes
Judicial
Idem
Idem
'dem.
Idem.
Acompañar un inútil
Presidir Tnal. Tzo. separación breve
Reconocer un inscripto
lem.
,i,econocimiento materiales
Idem caldera del 31ac-Mahón
Recibir personal licenciado
Conducción de inscriptos
Justicia
Recoger consignación
Idem
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
18Dbre.1920
25 Sbre. »
16 Dbre.
16
11 julio
11 »
15 Dbre.
18 »
22 »
20 »
20 »
26 Nbre.
13 Dbre.
4 enero 1921
4 » »
31 Dbre. 1920
22 Obre. »
23 Nbre. »
Formar parte Tribunál de exámenes. 22 Obre. »
Tfl em
Úonducción de inscriptos
Idem
Idem
Idem.
J udicial
Idem
Practicar un reeon.° separaciónbreve
Idem
Acompailar un enfermo
Recoger haberes y raciones de mana
Por consecuencia nauf.° Santa Isabel
Recoger la consignación
idem
Gonducción de inscriptos.
Acompañar un soldado demente....
Idem
Conducción inscriptos
)nducción de un soldado Inf.a M.a 8
Cumplimentar R. O. 4-1921 (D. O. n.° 6)
9 » »
5enero 1921
31 Dbre. 1920
31 » »
8 enero 1921
12 »
7 Dbre. 1920
17 enero 1921
17 »
1
o »
3 » »
22 Obre. 1920
23 Nbre. »
14 enero 1921
20 »
20
10
Presidir Tribunal exámenes
Trabajos de salvamento
» »
30 Dbre.1920
Madrid, 31 de enero de 1921.-DATO.
EN QUE
TERMINA
23 Ubre. 1920
9 »
17 »
17
12 julio
12 »
18 Dbre.
21 »
22
23 »
23 » »
28 Nbre.
17 Dbre. »
10 enero 1921
10
4
1 Nbre.1920 '
1 Dbre.
8 »
8 »
12 enero 1921
10 » »
10 > »
15 »
16 » »
11Dbre. 1920
17 enero 1921
17 »
6 »
5 »
8
1Nbre.1920
1 Dbre. »
16 enero 1921
25 »
25
17
10
26
20
5
c.
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
6 Cap. Gral. Cartagena, 30-12•920.
76 Idem ídem de Cádiz, 28-12-920.
2 Idem ídem de ídem, 17-12-920.
2 Idem ídem de ídem, 17-12-920.
2 Idem ídem de ídem, 27-12-920.
2 Idem ídem de ídem, 27-12-920.
4 Id. íd. de Cartagena, 8-1-921.
4 Idem ídem de Ferrol, 4-1-921.
1 Idem ídem de ídem, 30-12-920.
4 Idem ídem de ídem, 30-12-920
4 Idem ídem de ídem, 30-12-920.
3 Idem ídem de Cádiz, 7-12-920.
5 Idem ídem de Ferrol, 22-12-920.
7 Idem ídem de Cádiz, 12-1-921.
7 Id. íd. de Cartagena, 14-1-921.
5 Idem ídem de Cádiz, 15-1-921.
11 Idem ídem de idem, 15-12-920.
9 ldem ídem de ídem, 15-12-920.
48 Idem ídem de ídem, 15-1-921.
61 Idem ídem de ídem, 15-1-921.
8 Id. íd. de Cartagena, 17-1-921.
11 Idem ídem de Ferrol, 17-1-921.
11 Idem ídem de ídem, 17-1-921.
8 Id. íd. de Cartagena, 18-1-921.
5 Idem ídem de Ferro', 19-1-921.
5 Diem ídem de Cádiz, 19-1-921.
1 Id. íd. de Cartagena, 19-1-921.
1 Idem ídem de ídem, 19-1-921.
6 Idem ídem de Ferrol, 21-1-921.
3 Id. íd. de Cartagena,19-1-921.
6 Idem ídem de Verrol, 13-1-921.
11 Idem ídem de Cádiz, 27-12-920.
9 Idem ídem de ídem, 27-12-920.
3 Idem ídem de Ferrol, 24-1-921.
6 Idem ídem de Cádiz, 27-1-921.
6 ldem ídem de ídein, 27-1-921.
8 Idem ídem de Ferrol, 26-1-921.
3 Idem ídem de ídem, 15-1-921.
22 Jef.a construcciones, 31-1-921.
14 Cap. Gral. de Cádiz, 25-1-921.
6 Idem ídem de Ferrol, 12-1-921.
OBSERVACIONES
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Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendench general, se
ha servido declarar indemnizable durante trece
días la comisión_del servtcio desempeñada en esta
Corte desde el 5 al 17 del pasado mes de febrero
para los exámenes de fin de carrera con arreglo a
lo dis_p_uesto _en la real orden de 31 de diciembre
de 1920, (D. O. núm. 2, pág. 18 de 1921) por el Sub
intendente de la Armada D. Salvador Rainirez y
Sánchez Bueno, y Comisario D. José Martínez
Ayala.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán, general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y NIarina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
---~11111114_
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Dada cuenta por el Presidente de la
Comisión que la real o1 den de 7 de agosto del ario
último (D. O núm. 79, pág. 1.096), encargó de la
redacción de un proyecto de reglamento de recom
pensas, de haber terminado sus trabajos en 11 de
diciembre próximo pasado, S. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo que informa la Intendencia ge
neneral del Ministerio, se ha dignado disponer se
abone al personal que compone dicha Comisión y
que detalla la mencionada real orden, la gratifica
ción que expresa la real orden de 14 de
de febrero
último (D. O. núm. 39, página '256), por el tiempo
que invirtió en sus trabajos, o sea durante
los cua
tro meses y tres días comprendidos entre el 7 de
agosto y el 11 de diciembre, con excepción de la que
corresponde al Presidente cuyo cargo fué desem
peñado por el vicealmirante D. Manuel Pasquín,
hasta el 2 de noviembre y por el general de igual
empleo Augusto Durán desde el 18 del expresado
mes hasta el 11 de diciembre, habiendo estado va
cante el cargo el tiempo restante.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1921. DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Visto el expediente instr uído en este
Ministerio con motivo del abono de unas estadías
devengadas por el vapor Olavarriaga; en la des
carga de un cargamento de carbón que procedente
de Inglaterra condujo al arsenal de Ferro', -y de
cuyo servicio estaba encargada la casa comercial
en dicha ciudad, de la Sra. Viuda de D. Joaquín
Plá, según escritura de contrata celebrada con el
apoderado de la misma-casa, D. Gabriel Miguel
Carballo en 1.° de diciembre de 1917; Resultando
que la demora en dichas operaciones y que moti
varon las estadías del vapor de referencia, deben
con3iderarse como caso de fuerza mayor, com' -
prendido en el párrafo último del art. 187 del Re
glamento de Contratación en
- la Marina, de 4 de
noviembre de 1904, S. M. el Rey (q. D. g ), de
acuerdo con lo informado 'por los distintos Centros
de este Ministerio, y de conformidad con lo pro
puesto por la Intervención Civil de Guerra y Ma
rina, se ha dignado resolver qué procede conside
rar las demoras causadas en este servicio como
caso de fuerza mayor, y disponer .no procede exi
gir a la Casa Viuda de.D. Joaquín Plá, las estadías
devengadas en la descarga dé carbón para la Ma
rina en el arsenal de FerroL
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de febrero de 1921,
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Vuropa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
se
Excmo. S
disponer qu
dad de la A
y Porta, el
meno y el
Covisa y Sá
dico quo ha
po Jurídico
del reglame
a dicho cue
octubre de
dos reconoc
rriente mes
nisterio.
De real o
Marina, lo
efectos.—D
drid 8 de m
nticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
r.: S. M. el Rey (q. D. g.) se 1-1,a servido
e el subinspector de 2•a clase de sani
rmada, O. Netnesio Fernández-Cuesta
médico mayor D. Vicente Cebrián Ji
médico primero D. Joaquín Sánchez
nchez-Covisa, formen el Tribunal mé
de reconocer a los opositores al Cuer
de la Armada, según dispone el art. 13
nto por el que se rig(-31.1 las oposiciones
tipo, aprobado por real orden de '28 de
1919, debiendo verificarse los expresa
itnientos en los días 17 y 18 del co
, a las diez en la enfermería de este Mi
rden, comunicada por el Sr. Ministro de
digo a V. E. para su conocimiento y
tos guarde a V. E. muchos años. Ma
arzo de 1921.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
al Jefe de los servicios sanitarios de laSr. Gener
Armada.
Señores.
imp del Ministerio de Marina.
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